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Ein Porträtkameo des Carl Theodor Freiherrn von Dalberg 
V o n [ n g r i d S. W e b e r 
1812 v e r k a u f t e d e r l e t z t e Fürstabt v o n St. E m m e r a m in R e g e n s b u r g , C o e l e s t i n 
S t e i g l e h n e r , den d i e S ä k u l a r i s a t i o n aus s e i n e m K l o s t e r v e r t r i e b e n u n d s o m i t se iner 
E i n k ü n f t e b e r a u b t hat te , z u r F i n a n z i e r u n g se iner L e b e n s h a l t u n g seine M ü n z - u n d 
G e m m e n s a m m l u n g a n das könig l i che M ü n z k a b i n e t t i n M ü n c h e n ' . D i e s e s K a b i n e t t 
ver fügte d a m a l s ü b e r e i n e G e m m e n s a m m l u n g v o n e t w a 5 0 0 bis 6 0 0 S t ü c k aus d e m 
B e s i t z der pfä lz ischen u n d der b a y e r i s c h e n W i t t e l s b a c h e r . D e r Z u w a c h s v o n 8 4 4 a n -
t i k e n u n d n a c h a n t i k e n g e s c h n i t t e n e n S t e i n e n w a r d a h e r b e t r ä c h t l i c h . O b g l e i c h d ie 
I n v e n t a r e u n d U n t e r l a g e n z u den g e s c h n i t t e n e n S t e i n e n der S t a a t l i c h e n M ü n z s a m m -
l u n g , d i e heute u m d i e 5 0 0 0 betragen, i n d e n W i r r e n v o n 1945 v e r l o r e n g i n g e n u n d 
al te S a m m l u n g s z u s a m m e n h ä n g e z u m i n d e s t für d e n n a c h a n t i k e n T e i l of t m ü h s a m 
r e k o n s t r u i e r t w e r d e n m ü s s e n 2 , läßt s i c h d ie e h e m a l i g e S a m m l u n g S t e i g l e h n e r d o c h 
z u e i n e m g r o ß e n T e i l v e r i f i z i e r e n , z u m e i n e n d u r c h den bei e iner V i e l z a h l v o n Ste i -
* Der Aufsatz war 1987 abgeschlossen u n d als Beitrag für die Festschrift für Vic tor und 
Elvira Clain-Stefanelli vom Smithonian Institute Washington gedacht. Da die Redaktion der 
Festschrift Aufsatz wie Fotos nach einander in zwei Fassungen verlegte oder verlor, bin ich dem 
Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg sehr dankbar, d a ß er nun erscheinen kann. 
F ü r Rat und Hilfe habe ich zu danken Herrn Karl Heinz A r n o l d , D r . L u d w i g Baron von 
D ö r y , D r . Gisela F ö r s c h n e r , Frankfurt, D r . Ekkehard Schmidtbcrger, Kassel, D r . Hannelore 
Marschncr, D r . Peter V o l k , M ü n c h e n und D r . Alfred Bernhard-Walcher, Wien. 
' Franz Ignaz Streber, Fortsetzung der Geschichte des königl. baier. M ü n z k a b i n e t s zu Mün-
chen. Abgelesen in einer Sitzung der historischen Classe den 28. Apri l 1815, S. 13 ff. - M . Rcgis 
G r i l l O . S . B . , Coelestin Steiglehner, M ü n c h e n 1937, S. V l l l (die Akte gehör t zu den Kricgsvcrlu-
sten) und S. 115ff.; bes. S. 118. Laut S. 117, A n m . 1 2 . betrug der S c h ä t z p r e i s der gesamten 
Sammlung 10 550fl. 
2 Die antiken G e m m e n sind wissenschaftlich weitgehend bearbeitet. V g l . U . Moortgat-Cor-
icns, Altoricntaliichc Rollsicgcl in der Staatlichen M ü n z s a m m l u n g M ü n c h e n . In; M ü n c h c n c t 
lahrbuch der Bildenden Kunst . 1955. 5. F.. Bd . VI , S. 7 - 2 7 . - Antike G e m m e n in deutschen 
Sammlungen. B d . l . Staatliche M ü n z s a m m l u n g M ü n c h e n , T . 1 - 3 , 1968 -1972 (E.Brandt, 
E. Schmidt u. a.). - Z u den nachantiken ist ein Katalog in Vorbereitung. Z u Einzclobjekten vgl. 
H . Wentzel, die Mittelalterlichen Gemmen der Staatlichen M ü n z s a m m l u n g zu M ü n c h e n . In: 
M ü n c h e n e r f a h r b u c h der Bildenden Kunst, 1957, 3. F., Bd . VIII, S. 3 7 - 5 6 . - I. S. Weber , Frag-
liche staufische Kameen in der Staatlichen M ü n z s a m m l u n g M ü n c h e n . In: Sitzungsberichte, 
Kunstgeschichtliche Gesellschaft zu Berlin, N . F . , H . 28/29, 1981, S. 1 0 - 1 2 . - Dies. , Ein Brust-
bild der Athena in emaillierter Goldfassung. In: M ü n c h n e r lahrbuch der Bildenden Kunst , 5. F., 
Bd. X X X I V , 1985, S. 1 0 6 - 116. - Dies., Z u m Fragment einer Elfenbeinkapsel aus dem Besitz 
Kurfürst Maximilian 1. in der Staatlichen M ü n z s a m m l u n g M ü n c h e n . In: Lusus Campanularum. 
Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, M ü n c h e n 1986, S. 105 — 109. — 
Dies. , Bacchus und M ä n a d e . Unpublizierte Kameen des Benedetto Pistrucci in der Staatlichen 
M ü n z s a m m l u n g M ü n c h e n . In: Weltkunst, 57. Ig., Nr. 23, 1987, S. 5 5 8 5 - 5 5 8 5 . - Dies. . Ge-
schnittene Steine nach antikem Vorbi ld . Kameen von Benedetto Pistrucci, den Cerbaras und von 
unbekannten Künstlern des 19. Jahrhunderts. In: Weltkunst, 59. |g., Nr. 12, 1989, S. 1782-1784. 
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n c n e r h a l t e n e n r ü c k w ä r t i g a u f g e k l e b t e n Z e t t e l m i t „Col i . S t e i g l e h n e r " u n d e iner 
N u m m e r , z u m a n d e r e n d u r c h e i n b e s t i m m t e s P r o f i l der F a s s u n g , d e n n c i r c a e in D r i t -
tel d e r S te ine hat e ine alte F a s s u n g . 
In der S a m m l u n g des R e g e n s b u r g e r F ü r s t a b t s b e f a n d s i c h a u c h e in k l e i n e r , gut 
g e s c h n i t t e n e r aber bis jetzt n ie beachteter P o r t r ä t s k a m e o , der , w i e s i ch herausste l l te , 
das frühe B i l d n i s e iner sehr s c h i l l e r n d e n F i g u r der d e u t s c h e n G e s c h i c h t e überl iefert , 
näml ich das des R e i c h s f r e i h e r r n C a r l T h e o d o r A n t o n M a r i a v o n D a l b e r g ( A b b . 1). 
D e r K a m e o trägt d i e alte H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g „Coli . St 4 4 9 " u n d ist i n b e i n -
f a r b e n e n S t e i n gearbei te t , d ie G r u n d p l a t t e ist grau mi t b e i n f a r b e n e n F l e c k e n 5 . D e r 
k l e i n e , n a c h h i n t e n a b g e s c h r ä g t e , h o c h o v a l e K a m e o ist n i c h t ge faßt , e r h o b also nie-
m a l s A n s p r u c h eines a u f w e n d i g e n E h r e n g e s c h e n k e s w i e andere v o n D a l b e r g ver-
gebene G e m m e n b i l d n i s s e . E r über l ie fer t das Porträ t des M a i n z e r D o m h e r r n u n d 
k u r m a i n z i s c h e n S ta t tha l ters i n E r f u r t n a c h se iner E r n e n n u n g z u m K o a d j u t o r v o n 
M a i n z 1787 u n d z w a r i m P r o f i l n a c h l i n k s m i t h a l s f e r n e r S t o f f d r a p e r i e , a lso in der 
i m 18. J a h r h u n d e r t b e l i e b t e n a n t i k i s c h - h e r o i s c h e n Pose . D a s h a l b l a n g e H a a r fällt 
v o n der S c h l ä f e z u m N a c k e n in e iner n a c h a u ß e n gelegten R o l l e , in S c h e i t e l h ö h e l iegt 
e ine z w e i t e L o c k e n r o l l e . D a s c h a r a k t e r i s t i s c h e Por trä t m i t der f l i e h e n d e n S t i r n u n d 
der s p i t z e n , a m A n s a t z g e w ö l b t e n N a s e ist geprägt v o n Z e i c h e n n a h e n d e n A l t e r s . 
U n t e r d e m A u g e m i t d e r v e r t i e f t e n Iris u n d e iner f e i n e n B r a u e b i l d e t s i c h e i n T r ä n e n -
sack , v o n N a s e n w u r z e l u n d M u n d w i n k e l l a u f e n F a l t e n a b w ä r t s u n d ü b e r d e m ange-
deute ten A d a m s a p f e l l iegt e i n D o p p e l k i n n . D a s H a a r g ibt d e n u n t e r e n T e i l des O h r e s 
f r e i , dessen W i e d e r g a b e n u r m a n g e l h a f t g e l u n g e n ist . 
D i e D a t i e r u n g des K a m e o s läßt s i c h m i t e t w a 1790 fes t legen. D a s R e l i e f geht z u -
r ü c k a u f e in 1788 v o n l o h a n n Peter M e l c h i o r für die F r a n k e n t h a l e r P o r z e l l a n m a n u -
f a k t u r geschaffenes B i l d n i s m o d e l l des 4 4 j ä h r i g e n M a i n z e r K o a d j u t o r s . D i e a n t i k i -
sche Pose läßt an d i e E n t s t e h u n g v o r D a l b e r g s P r i e s t e r w e i h e 1788 d e n k e n o d e r z u -
m i n d e s t v e r m u t e n , daß M e l c h i o r v o n d ieser k e i n e N o t i z g e n o m m e n hatte . D i e s e s 
P o r z e l l a n m o d e l l er f reute s i c h g r o ß e n Z u s p r u c h s u n d w u r d e i n B i s q u i t u n d P o r z e l l a n 
w i e d e r h o l t k o p i e r t o d e r n a c h g e a h m t 4 . M e l c h i o r w a n d t e s i c h a m 1 0 . 6 . 1 7 8 9 an se inen 
L a n d e s h e r r n , d e n p fä lz i sch-bayer i schen Kur fürs ten K a r l T h e o d o r , m i t der B i t te u m 
Er laß seiner S c h u l d e n bei der F a b r i k k a s s e der F r a n k e n t h a l e r P o r z e l l a n m a n u f a k t u r . 
„ D u r c h das B i ldniß des H e r r n C o a d j u t o r v o n M a i n z , w e l c h e s i c h d e m P u b l i k u m 
gel iefert h a b e , hof f te i c h , m i r e i n w e n i g z u h e l f e n ; a l l e i n m a n hat es m i r a n a n d e r e n O r -
ten a b g e f o r m t u n d n a c h g e m a c h t ; . . . " he ißt d i e ß e g r ü n d u n g i n M e l c h i o r s S c h r e i b e n 5 . 
F r e i h e r r C a r l v o n D a l b e r g , g e b o r e n a m 8 . 2 . 1 7 4 4 a u f S c h l o ß H e r r n s h e i m bei 
W o r m s , e n t s t a m m t e c i n e i n a l ten u i i l l c l r h e i n i s c h e n A d e l s g e s c h l e c l i t . E r gehört z u 
j enen M ä n n e r n der d e u t s c h e n G e s c h i c h t e , d e r e n p o l i t i s c h e u n d d a m i t a u c h c h a r a k -
ter l i che W e r t u n g n o c h i m m e r A n l a ß z u K o n t r o v e r s e n b i e t e t 6 . E r w a r der e in f luß-
1 Inv. Nr . 1460. H . 2,5 cm, B. 1,8 cm, hochoval. 
4 Friedrich H . H o f m a n n , lohann Peter Melchior 1747-1825 , M ü n c h e n / B e r l i n / L e i p z i g 1921, 
S. 33, 165, A n m . 12 h und A b b . 50, Variante. - Ders. , Das D a l b e r g - P o r t r ä t von |. P. Melchior . 
In: lahrbuch für den Kunstsammler, IL Jg.. Frankfurt /M. 1922, S. 57—42. Hofmann kennt vier 
Varianten in Alabaster und Biskuit. F ü r das Relief m a ß g e b e n d war wohl das Frankenthaler 
Buiskuitrelief. 
^ Bayer. Kreisarchiv Speyer, Kurpfalz N r . 1001, 5. 
b Bockenheimer, Dalberg. In: Allgemeine Deutsche Biographie, IV, Leipzig 1876, 
S. 7 0 3 - 7 0 8 . - Karl v. Beaulieu-Marconnaij, Karl von Dalberg und seine Zeit , 2 Bde. Weimar 
1879. - L . Lennart. In: Neue Deutsche Biographie, III, Berlin 1957, S. 489f. - F. Weigand-
Abendroth, Der R e i c h s v e r r ä t e r am Rhein: Carl von Dalberg und sein Widerspruch, Stuttgart 
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r e i c h s t e deutsche Ki rchenfürs t u n t e r N a p o l e o n . S e i n S tern sank mi t d e m des K a i s e r s . 
M i t D a l b e r g e r l o s c h e n die W ü r d e des K u r f ü r s t e n u n d E r z b i s c h o f s v o n M a i n z u n d 
das m i t d e m M a i n z e r E r z s t u h l v e r b u n d e n e A m t des E r z k a n z l e r s des H e i l i g e n R ö m i -
s c h e n R e i c h e s D e u t s c h e r N a t i o n . 
N a c h e i n e m J u r a s t u d i u m in H e i d e l b e r g u n d G ö t t i n g e n u n d e iner K a v a l i e r s r e i s e 
n a c h I ta l i en , F r a n k r e i c h , d e n N i e d e r l a n d e n s o w i e i n e in ige k l e i n e r e d e u t s c h e Für-
s t e n t ü m e r , trat D a l b e r g 1763 i n d e n Staatsdienst des M a i n z e r E r z b i s c h o f s , Kurfürst 
E m m e r i c h Joseph. E r g e w a n n b a l d k i r c h l i c h e W ü r d e n , o b g l e i c h i h m e i n t h e o l o g i -
sches S t u d i u m fehl te . 1779 w a r er D o m h e r r v o n M a i n z , W o r m s u n d W ü r z b u r g . 
M i t D e k r e t v o m 5 . 4 . 1 7 7 1 7 e r n a n n t e i h n der Kurfürs t z u s e i n e m Sta t tha l ter i n E r -
f u r t , e i n A m t , das D a l b e r g i n n e h a t t e , bis er 1802 selbst M a i n z e r E r z b i s c h o f w u r d e . I m 
O k t o b e r 1 7 72 n a h m er s e i n e n W o h n s i t z i n E r f u r t u n d v e r l e b t e d o r t d ie w o h l g lückl ich-
s ten )ahre seines L e b e n s . In d i e s e n Jahren v e r k e h r t e er ebenso rege w i e f r e u n d s c h a f t -
l i c h m i t G o e t h e , W i e l a n d , H e r d e r u n d W i l h e l m v o n H u m b o l d t . Im H a u s e S c h i l l e r , d e m 
er a u c h n a c h d e m T o d des D i c h t e r s v o r a l l e m d u r c h seine F r e u n d s c h a f t m i t S c h i l l e r s 
S c h w ä g e r i n C a r o l i n e v o n W o l z o g e n 8 v e r b u n d e n b l i e b , n a n n t e m a n i h n d e n „Gold-
s c h a t z " . H e r z o g i n A n n a A m a l i e v o n S a c h s e n - W e i m a r w i e i h r e m S o h n K a r l A u g u s t 
w a r er V e r t r a u t e r u n d F r e u n d , g e l e g e n t l i c h a u c h V e r m i t t l e r z w i s c h e n b e i d e n 9 . D i e 
F r e u n d s c h a f t e n w ä h r t e n . 1 8 0 3 , als d a n k b a r e S taa tsd iener D a l b e r g e in D e n k m a l set-
zen w o l l t e n u n d s i ch Rat s u c h e n d a n G o e t h e w a n d t e n , setzte s i c h dieser für d ie Schaf-
f u n g e iner M e d a i l l e e i n . S ie so l l te a u f der V o r d e r s e i t e D a l b e r g s Porträt u n d a u f der 
R ü c k s e i t e M o s e s z e i g e n , der W a s s e r aus d e m Fe l sen s c h l ä g t , 0 . 
1 7 8 0 w u r d e D a l b e r g a u c h R e k t o r der Univers i tät W ü r z b u r g , w o z u i h n seine s c h u l -
p o l i t i s c h e n Interessen sehr b e f ä h i g t e n , u n d 1781 T i t u l a r - E r z b i s c h o f v o n T a r s u s . 
N a c h se iner W a h l z u m K o a d j u t o r v o n M a i n z u n d W o r m s 1787 u n d 1 7 8 8 a u c h v o n 
K o n s t a n z erhie l t er 1788 d i e P r i e s t e r w e i h e . A m 1 4 . 1 . 1 8 0 0 w u r d e er B i s c h o f v o n 
K o n s t a n z , d a z u a m 2 5 . 7 . 1 8 0 2 E r z b i s c h o f v o n M a i n z u n d W o r m s . D a m i t w a r seine 
E r f u r t e r Z e i t , i n w e l c h e die E n t s t e h u n g des k l e i n e n K a m e o s fällt , endgült ig beendet . 
D e r V e r f e r t i g e r des K a m e o s ist u n b e k a n n t . In W e i m a r w i e i n E r f u r t gab es z u E n d e 
des 18. l a h r h u n d e r t s B e s t r e b u n g e n , geschni t t ene S te ine n i c h t n u r z u s a m m e l n , s o n -
d e r n a u c h S t e i n s c h n e i d e r h e r a n z u z i e h e n o d e r a u s b i l d e n z u lassen. 1788 k a m der 
1764 in G r e i z g e b o r e n e G r a v e u r F r i e d r i c h W i l h e l m F a c i u s n a c h W e i m a r . G o e t h e 
n a h m s i c h se iner a n " . E r f i n a n z i e r t e i h m eine M a s c h i n e , v e r a n l a ß t e i h n , a n t i k e 
G e m m e n b i l d e r zunächs t in S t a h l z u k o p i e r e n u n d s c h i c k t e i h n A n f a n g der 9 0 e r Jahre 
n a c h D r e s d e n z u r A u s b i l d u n g als G e m m e n s c h n e i d e r l 2 . E t w a 1789/90 n a h m D a l b e r g 
e inen S t e i n s c h n e i d e r n a m e n s W i l g o l in E r f u r t auf, d e n die W i r r e n der Französ i schen 
1980. - K . M . F ä r b e r , Kaiser und Erzkanzler. Carl von Dalberg und Napoleon am Ende des A l -
ten Reiches. Studien und Quellen zur Geschichte Regensburgs, Bd. 5, Regensburg 1988. 
7 Bcaulieu-Marconnaij , a. a. O . ( A n m . 6), 1 , S. 13 und Beilage I. 
" Caroline geb. von Lengefeld, Schwester von Schillers Frau Lotte, geschiedene von Beul-
witz, wiederverehelichte Wolzogen, geb. 3.2.1 763, gest. 11.1.1847. - Die Witwe Schillers be-
zog ebenso wie der Dichter lean Paul eine jährl iche Ehrenpension von Dalberg. H . Huber, Der 
N a c h l a ß des F ü r s t p r i m a s Karl von Dalberg, Aschaffenburg 1955, S. 274. 
q Beaulieu-Marconnaij, a. a. O . ( A n m . 6), 1 , S. 45ff., passim. 
1 0 Beaulieu-Marconnaij, a. a. O . ( A n m . 6), 2, S. 5. - G . Femmel, „ M e r k w ü r d i g e Frauen" und 
„ b e d e u t e n d e M ä n n e r ihrer Zeit kunstreich abgebildet" - P o r t r ä t m e d a i l l e n der Renaissance und 
der Klassik aus Goethes Besitz, Weimar 1971, S. 18. 
1 1 G . Femmel /G. Heres, Die G e m m e n aus Goethes Sammlung, Leipzig 1977, Z . I I I . 
1 2 Ibid., S. 17, Z . 125 bis 130; 135ff . 
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R e v o l u t i o n aus Par i s v e r t r i e b e n hat ten . D e r V o r n a m e w i e das G e b u r t s d a t u m dieses 
W i l g o t s s i n d u n b e k a n n t , U r k u n d e n o d e r R e c h n u n g s b e l e g e z u s e i n e m L e b e n u n d 
S c h a f f e n k ö n n e n n i c h t n a c h g e w i e s e n w e r d e n . N a c h N a g l e r 1 ' so l l W i l g o t , b z w . V i l -
cot , aus Lüt t i ch s t a m m e n . E r boss ier te in W a c h s , d a v o n ist k e i n e A r b e i t z u be legen , 
u n d schni 11 in S t e i n . D a l b e r g f ö r d e r t e i h n u n d gab i h m den A u f t r a g . K a m e e n in w e i c h e n 
S p e c k s t e i n z u s c h n e i d e n , der d a n a c h gefärbt u n d gehärte t w u r d e . D u r c h D a l b e r g h a t t e 
die v e r z o p f t e E r f u r t e r A k a d e m i e n e u e n A u f t r i e b e r h a l t e n . S c h o n b a l d n a c h s e i n e m 
A m t s a n t r i t t stel l te der j u n g e S ta t tha l ter P r e i s a u f g a b e n z u v e r s c h i e d e n e n F a c h g e b i e t e n 
u n d f i n a n z i e r t e d ie P u b l i k a t i o n d e r A r b e i t e n aus e igener S c h a t u l l e l 4 . D a l b e r g w a r 
selbst p u b l i z i s t i s c h rege u n d äußers t v i e l s e i t i g i n t e r e s s i e r t 1 \ S o förder te er a u c h V e r -
suche , S p e c k s t e i n o d e r Steat i t , der i h m v o n W i l h e l m v o n H u m b o l d t aus der B a y r e u t h e r 
G e g e n d g e s c h i c k t w u r d e , i m F e u e r z u här ten , i h n m i t Ö l e n u n d S ä u r e n z u färben u n d so 
z u p o l i e r e n , daß er A u s s e h e n u n d W i r k u n g eines A c h a t e s o d e r O n y x e s b e k o m m t . Ü b e r 
die E r g e b n i s s e d ieser V e r s u c h e hielt er 1799 e i n e n V o r t r a g a n der E r f u r t e r A k a d e m i e 
der nütz l i chen W i s s e n s c h a f t e n m i t d e m T i t e l „Ueber die Brauchbarkeit des Steatit zu 
Kunstwerken der Steinschneider", d e r 1800 i m D r u c k e r s c h i e n l b . 
1926 k o n n t e M a x S a u e r l a n d t 1 7 z e h n s ignier te A r b e i t e n v o n W i l g o t n a c h w e i s e n , 
d ie al le in g e b r a n n t e n u n d gefärbten Steati t g e s c h n i t t e n u n d W I L G O T s ignier t s i n d . 
D a z u gehören f ü n f m ä n n l i c h e B r u s t b i l d e r bis H a l b f i g u r e n i m M u s e u m für K u n s t 
u n d G e w e r b e in H a m b u r g 1 8 , i m K u n s t g e w e r b e m u s e u m in F r a n k f u r t 1 9 , u n d i n 
P r i v a t b e s i t z 2 0 . D i e D a r g e s t e l l t e n s i n d e b e n s o w e n i g z u b e n e n n e n w i e das w e i b l i e h e 
B r u s t b i l d i m M u s e u m für K u n s t in Steat i t in F r a n k f u r t ( A b b . 2 ) 2 1 u n d der K o p f 
eines M a n n e s m i t g e s c h l o s s e n e n A u g e n , m ö g l i c h e r w e i s e n a c h e i n e m T o t e n , i m 
M u s e u m für K u n s t u n d G e w e r b e i n H a m b u r g 2 2 . W e i t e r k a n n t e S a u e r l a n d t e i n 
B r u s t b i l d v o n S h a k e s p e a r e i m P r i v a t b e s i t z in N o r f o l k u n d z w e i D a l b e r g p o r t r ä t s , 
e i n e n K o p f i m B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m M ü n c h e n ( A b b . 3 ) 2 3 u n d , als B r o s c h e 
g e f a ß t , e in B r u s t b i l d i m H i s t o r i s c h e n M u s e u m i n F r a n k f u r t ( A b b . 4 ) 2 4 . D i e s e 
r> G . K. Nagler, Neues K ü n s t l c r l c x i k o n , Bd. X X , M ü n c h e n 1850, S. 256. 
1 4 V g l . Beaulieu-Marconnaij. a. a. O . ( A n m . 6), 1, S. 30 ff. passim. 
1 5 Ibid., S. 2 9 8 - 5 4 8 . 
1 6 Carl von Dalberg, Ü b e r die Brauchbarkeit des Steatit zu Kunstwerken der Steinschneider. 
Erfurt 1800. - E. Stenger, Carl von Dalbergs Versuche mit Steatit. In: Archiv für Geschichte 
der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik, Bd. X L N . F. 2, Leipzig 1928/29, 
S. 9 2 - 1 1 0 . 
1 7 M . Sauerlandt, Der L ü l t i c h e r Steinschneider Vilcot (Wilgot). In: Zeitschrift für bildende 
Kunst, 60, 1926/27, S. 1 4 5 - 1 4 7 . 
1 8 Ibid., S. 145, A b b . 1 . - C . Theuerkauff/L. L. Möller u. a „ Die Bildwerke des 18. lahrhun-
derts. Kataloge des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg, IV, Braunschweig 1977, 
S. 144 f., Nr. 82. 
' 9 Sauerlandt, a. a. O . ( A n m . 17), S. 145, A b b , 2. 
2 0 L . Forrer, Biographical Dict ionaryof Medaillists., V o l . VIII, L o n d o n 1950, S. 276, A b b . -
Sauerlandt, a. a. O . ( A n m . 17), S. 145, A b b . 4 - 6 . 
2 1 Ibid., S. 145, A b b . 3 (Frankfurt, Privatbesitz). H . 6,2 cm. 
2 2 Ibid.. S. 145, A b b . 9. - Thcuerkauff, a. a. O . ( A n m . 18), S. 145, N r . 85. 
2 5 Sauerlandt. a. a. O . ( A n m . 17), A b b . 7. - Inv. Nr. R. 6495, D m . 5,4 cm. Geschenk der 
Gräfin Pocci 1872. 
2 4 Sauerlandt, a . a . O . ( A n m . 17), A b b . 10. - G . F ö r s c h n e r , Glaspasten - Geschnittene Steine -
Arabische M ü n z g e w i c h t e . Sammlungen des M ü n z k a b i n e t t s aus dem bürger l i chen Bildungsgut 
des 19. lahrhunderts in Frankfurt am M a i n , Bd . 15, 1982, Nr. 545. Zuschreibung an B ü c k l e . 
nach dessen Medaille der Kameo geschnitten ist. 
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A u f s t e l l u n g k a n n u m v i e r s ignier te A r b e i t e n ergänzt w e r d e n : das B r u s t b i l d D a l b e r g s 
als F ü r s t p r i m a s i n der B i b l i o t h e q u c N a t i o n a l e i n P a r i s , e h e m a l s S a m m l u n g M o n -
t i g n y , d a z u k a n n k e i n V o r b i l d g e n a n n t w e r d e n , v i e l l e i c h t w u r d e es n a c h e i n e m 
G e m ä l d e m o d e l l i e r t 2 5 ; das B r u s t b i l d eines B i s c h o f s , 1980 i m e n g l i s c h e n K u n s t -
h a n d e l 2 o ; e in we i te res t r o t z c h a r a k t e r i s t i s c h e r P h y s i o g n o m i e n i c h t z u b e s t i m m e n d e s 
B i s c h o f s p o r t r ä t i m K u n s t h i s t o r i s c h e n M u s e u m in W i e n ( A b b . 5 ) 2 7 u n d e i n M e d a i l -
l o n m i t d e n B i l d n i s s e n eines H e r r s c h e r p a a r e s in der N i e d e r s ä c h s i s c h e n L a n d e s g a l e -
rie in H a n n o v e r 2 8 . Le tz tes hat G e r t v o n der O s t e n als K a i s e r Joseph 11. u n d E l i s a b e t h 
v o n P a r m a vorgeste l l t u n d 1 7 6 0 dat ier t . D a s R e l i e f dürf te aber eher F r a n z II. u n d 
E l i s a b e t h v o n W ü r t t e m b e r g d a r s t e l l e n u n d 1792 an läß l i ch der K r ö n u n g dieses 
Paares e n t s t a n d e n s e i n . 
W i l g o t z u z u s c h r e i b e n s i n d w o h l n o c h e in ige we i te re B i l d n i s s e D a l b e r g s . Z u n ä c h s t 
e i n K a m e o i n Steat i t i n e iner R i n g f a s s u n g i m H i s t o r i s c h e n M u s e u m F r a n k f u r t 
( A b b . 6 ) 2 9 v o m T y p u s des W i l g o t s c h e n R e l i e f s i m B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m i n 
M ü n c h e n ( A b b . 3) . D e r K a m e o w i r k t e twas abgegr i f fener , v e r s c h l i f f e n e r u n d n i c h t 
so k l e i n t e i l i g k o n z i p i e r t w i e das Rel ie f . Z w e i w e i t e r e G e m m e n in Steati t m i t der 
H a l b f i g u r D a l b e r g s als F ü r s t p r i m a s , e h e m a l s in der G a l e r i e K n u t G ü n t h e r in F r a n k -
f u r t 3 0 , gehen i m T y p u s a u f d ie 1805 dat ier te u n d B ü c k l e s ignier te M e d a i l l e v o n 
l o h a n n M a r t i n B ü c k l e ( A b b . 7 ) 3 1 z u r ü c k u n d w u r d e n d a h e r , ebenso w i e d e r W I L -
G O T s ignier te K a m e o i n d e r B r o s c h e ( A b b . 4 ) , der S t e a t i k a m e o in d e m R i n g 
( A b b . 6) u n d e i n w e i t e r e r A c h a t k a m e o i n e iner R i n g f a s s u n g ( A b b . 8 ) 3 2 i m H i s t o r i -
s c h e n M u s e u m i n F r a n k f u r t i r r tümlich d e m M e d a i l l e u r B ü c k l e z u g e s c h r i e b e n . D a s 
v e r w e n d e t e M a t e r i a l w i e d i e T a t s a c h e , d a ß W i l g o t e i n e n der S t e a t i t k a m e e n n a c h 
B ü c k l e s ignier t hat ( A b b . 6 ) , läßt a n n e h m e n , d a ß a u c h die K a m e e n aus der S a m m -
l u n g K n u t G ü n t h e r A r b e i t e n W i l g o t s s i n d . 
D e r D a l b e r g k a m e o der S t a a t l i c h e n M ü n z s a m m l u n g M ü n c h e n ( A b b . 1) e n t s p r i c h t 
in der G r ö ß e e t w a d e m der D a l b e r g b r o s c h e u n d d e m A c h a t k a m e o in R i n g f a s s u n g i m 
H i s t o r i s c h e n M u s e u m in F r a n k f u r t ( A b b . 4 , 8 ) . Z u n ä c h s t e r s c h i e n s i cher , daß er i n 
b e i n f a r b e n u n d g r a u g e s c h i c h t e t e m A c h a t g e s c h n i t t e n sei . D i e in d e n L i n i e n u n d 
K e r b e n so v e r w a s c h e n e , w i e e i n G u ß w i r k e n d e A u s f ü h r u n g aber v e r a n l a ß t e d ie 
A u t o r i n , d e n K a m e o i m Z e n t r a l l a b o r des B a y e r i s c h e n L a n d e s a m t e s für D e n k m a l s -
pf lege M ü n c h e n , u n t e r s u c h e n z u lassen. D r . H a n n e l o r e M a r s c h n e r stel l te dabe i m i t 
der R o e n t g e n d i f f r a k t o m e t e r a n a l y s e fest, d a ß der „ S t e i n " aus gut k r i s t a l l i s i e r t e m 
ü u a r z besteht , dies schl ießt aus, daß es s i ch u m e i n e n A c h a t h a n d e l t . D i e R o e n t g e n -
-"' E o n ei , a. a. ü . ( A n m . 20), V I , 1910, A b b . S. 303, als „ U i i k n o w n Portrait". 
2 6 Christie's, Aukt . K a i . , Important Sculptures and works of Art , 9. 12. 1980, Nr. 101. 
1 1 Antikenkabinett XII 1 228, grau, H . 2,75 cm, B. 1,9 cm. Halbfigur nach rechts. Rs. vertieft: 
W I L G O T . 
2 8 Gert von der Osten. Katalog der Bildwerke in der N i e d e r s ä c h s i s c h e n Landesgaleric Han-
nover, M ü n c h e n 1957, Nr. 525. - 1861 - 1 8 6 6 Weifenmuseum. - Landesgalerie W m X X I X , 1 9 . 
2 9 V g l . F ö r s c h n e r , a. a. O . ( A n m . 24), Titelfoto. - Inv. Nr . X 1 5 5 6 5 , ohne Fassung H . 2,15 cm, 
B. 1,55 cm, mit Fassung H . 2,25 cm, B. 1,72 cm. 
; o Nach Auskunft von Herrn G ü n t h e r sind beide Kameen verkauft, eines an das Museum in 
S c h w ä b i s c h G m ü n d . 
5 1 P. Joseph/E. Fellner, Die M ü n z e n von Frankfurt am M a i n , Frankfurt 1896, Nr . 985, 
Taf. 45. - Forrer. a. a. O . ( A n m . 20), V o l . 1, S. 174 f. 
3 2 F ö r s c h n e r , a. a. O . ( A n m . 24), Nr. 545. - Inv. Nr . X 27988, Goldr ing , Rs. graviert „Dal-
berg F ü r s t p r i m a s " . Achat, weißes Relief auf rotem w e i ß g e b ä n d e r t e n G r u n d , H . 2,54 cm, 
B. 1,58 cm. Karteinotiz von L. von D ö r y „vgl. B 353 Selbstbildnis von Charbord mit Dalberg-
b ü s t e ; er (Chabord) trägt einen Ring, der diesem sehr ähnlich ist, wenn nicht sogar derselbe". 
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f l u o r c s z e n s a n a l y s c ergab n e b e n S i l i z i u m die A n w e s e n h e i t v o n K a l i u m u n d K a l z i u m , 
d a z u als S p u r e n e l e m e n t e M a n g a n u n d E i s e n . D a s F e h l e n v o n M a g n e s i u m schl ießt 
aus , daß es s i ch u m e i n e n gehär te ten Steat i t h a n d e l t . Es m u ß e in n o c h n i c h t aus-
r e i c h e n d z u d e f i n i e r e n d e s künst l i ch hergestel l tes M a t e r i a l v o r l i e g e n . D e r n o c h n i c h t 
abges icher te B e f u n d läßt in erster A n n a h m e an e ine G l a s p a s t e m i t Q u a r z s t a u b als 
Füllmittel d e n k e n . 
D i e s er laubt d e n vor läuf igen S c h l u ß , d a ß D a l b e r g s i c h gezie l t an den verschiede-
n e n V e r s u c h e n des 18. l a h r h u n d e r t s bete i l ig te , M a t e r i a l i e n z u f i n d e n , die eine 
s c h n e l l e r e u n d b i l l i g e r e Vervie l fä l t igung w i e H e r s t e l l u n g v o n g e s c h n i t t e n e n S te inen 
e r l a u b t . E r dürf te z u n ä c h s t m i t v e r s c h i e d e n e n M a t e r i a l i e n l a b o r i e r t h a b e n , bis er 
d u r c h W i l h e l m v o n H u m b o l d t , der erst 1792 n a c h B a y r e u t h versetzt w u r d e , den 
„ S c h m e r s t e i n " b e k a m , m i t d e m er d ie berei ts a n d e r w ä r t s b e g o n n e n e n V e r s u c h e fort -
setzen l ieß u n d z u e i n e m b e f r i e d i g e n d e n E r g e b n i s führ te . 
D e r k l e i n e K a m e o ist v o m S t i l h e r w i e d u r c h die W a h l der a n t i k i s c h e n Pose der frü-
heste der b e k a n n t e n D a l b e r g k a m e e n . A u c h die S t e i n a n a l y s e stel l t i h n an d e n A n f a n g 
der V e r s u c h e . D i e G e s i c h t s b i l d u n g w i e das g r o b g e s t r ä h n t e H a a r v e r b i n d e n die D a r -
s t e l l u n g m i t d e m R e l i e f i m B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m ( A b b . 3) , das h a l b s icht-
bare O h r f indet s i c h i n e b e n dieser w e n i g g e k o n n t e n F o r m w i e d e r h o l t b e i W i l g o t 3 3 . 
M a n m ö c h t e d a h e r d e n K a m e o W i l g o t z u s c h r e i b e n , der m i t d e r künst le r i schen Be-
a r b e i t u n g dieser A c h a t i m i t a t i o n w o h l e ine erste P r o b e seines K ö n n e n s ablegte . D i e 
V e r w e n d u n g des R e l i e f s v o n M e l c h i o r als V o r l a g e erhär te t d i e V e r m u t u n g , W i l g o t 
habe d e n K a m e o g e s c h n i t t e n , d e n n W i l g o t dürf te als F lücht l ing n i c h t so for t G e l e g e n -
heit gehabt h a b e n , d e n v ie lbeschäf t ig ten S ta t tha l ter z u por t rä t i e ren u n d das 
M e l c h i o r r e l i e f w a r das a k t u e l l s t e . A b g e s e h e n d a v o n hat er s i c h a u c h be i späteren 
D a l b e r g k a m e e n f r e m d e r V o r l a g e n b e d i e n t . D a D a l b e r g d i e s e n S t e i n u n g e f a ß t a n 
S t e i g l e h n e r v e r g a b , a l so n i c h t aus r e p r e s e n t a t i v e n G r ü n d e n , s o n d e r n z u r V e r v o l l -
s tändigung e iner G e m m e n s a m m l u n g , w i r d a u c h h i e r d ie B e t o n u n g a u f den V e r -
s u c h e n m i t A c h a t i m i t a t i o n e n gelegen h a b e n . 
V o n D a l b e r g g ibt es e ine g r o ß e Z a h l v o n B i l d n i s s e n i n d e n v e r s c h i e d e n s t e n M a t e -
r i a l e n u n d G r ö ß e n , d ie n i e m a n d n o c h z u s a m m e n g e s t e l l t hat . D a l b e r g l i e b t e es, se in 
Por t rä t an F r e u n d e z u v e r s c h e n k e n . K u r z v o r s e i n e m T o d e l ieß er sechs Ö l b i l d e r m i t 
s e i n e m Porträt für seine E r b e n a n f e r t i g e n 3 4 . G e r n v e r s c h e n k t e er k l e i n f o r m a t i g e 
K a m e e n , d ie als S c h m u c k s t ü c k e k o s t b a r ge faßt u n d s i c h t b a r getragen , o d e r e twas 
g r ö ß e r e , d i e w i e M i n i a t u r e n g e r a h m t u n d aufgeste l l t o d e r g e h ä n g t w e r d e n k o n n t e n . 
M o m e n t a n lassen s i c h insgesamt s e c h z e h n P o r t r ä t k a m e e n u n d d r e i w e i t e r e R e l i e f s 
mi t d e m B i l d n i s D a l b e r g s b e n e n n e n , d o c h gibt es s i c h e r m e h r . N e b e n d e n acht G e -
n a n n t e n bes i tzen das F i t z w i l l i a m M u s e u m i n C a m b r i d g e e i n e n S a r d o n y x , als B r o -
sche ge faßt , m i t d e r H a l b f i g u r D a l b e r g s 3 5 , das M e t r o p o l i t a n M u s e u m i n N e w Y o r k 
e i n e n A c h a t m i t d e m Porträ t g l e i c h d e m i m H i s t o r i s c h e n M u s e u m i n F r a n k f u r t 
3 5 V g l . Sauerlandt, a. a. O . ( A n m . 17), S. 145. 
3 4 H . Huber, a. a. O . ( A n m . 8), S. 274, „Fast 50 lahre nach dem T o d Dalbergs, im |ahre 1865. 
m u ß t e n die umfangreichen N a c h l a ß a k t e n noch einmal durchgearbeitet werden. Bei einer R ä u -
mung der Registratur des Appellationsgerichts zu A m b e r g fand man n ä m l i c h 6 in Öl gemalte 
P o r t r ä t s des F ü r s t p r i m a s ohne Rahmen vor. Die angestellten Ermittlungen ergaben, daß D a l -
berg noch drei Wochen vor seinem Hinscheiden, am 2 1 . lanuar 1817, den kgl. bayerischen Hof-
maler und Lehrer an der Zeichenschule zu Aschaffenburg, Karl Theodor Berg, beauftragt hatte, 
6 P o r t r ä t s des Fürs ten nach einem in Paris gemalten Original zum Preis von je 6 Karolins 
( 1 Karolin = 1 1 Gulden) herzustellen . . . " 
3 3 Inv. Nr . 5446 P E R 70 - 1923. 
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F r a n k f u r t ( A b b . 8) i n w e i ß e m R e l i e f a u f r o t e m G r u n d , als B r o s c h e g e f a ß t , aus der 
S a m m l u n g M i l t o n W e i l 3 b , d i e B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e in Par i s e i n e n K a m e o in eben-
s o l c h e m A c h a t 3 7 u n d e i n P a r i s e r S a m m l e r e i n e n S a r d o n y x k a m e o i n G o l d f a s s u n g mit 
acht P e r l e n besetzt , d ie a u f der R ü c k s e i t e e ine W i d m u n g D a l b e r g s a n d e n „ordonna-
t e u r en c h i e f des armees de l ' E m p i r e P. A . L y a u t e y " v o n 1810 trägt 3 8 . E i n A l a b a s t e r -
k a m e o i m H e s s i s c h e n L a n d e s m u s e u m in K a s s e l 3 9 hat a u f der R ü c k s e i t e e ingrav ier t 
d ie S i g n a t u r P h i l i p p i 1808 . A l l e K a m e e n g e h e n i m T y p u s a u f d ie B ü c k l e M e d a i l l e v o n 
1805 ( A b b . 7) z u r ü c k , w e i c h e n aber in d e n D e t a i l s u n t e r e i n a n d e r u n d z u m T e i l a u c h 
v o n d ieser a b . 
A u s d e r L i t e r a t u r s i n d z w e i w e i t e r e S teat i t re l ie fs z u be legen , d ie aus d e m B e s i t z 
des fürs t l i ch T a x i s c h e n A r c h i v r a t e s W i l l 4 0 u n d aus a l t e m A s c h a f f e n b u r g e r F a m i l i e n -
b c s i t z s t a m m e n 4 1 , das letzte zeigt e in B r u s t b i l d D a l b e r g s als K o a d j u t o r i n n o r m a l e m 
G e w a n d u n d ist w o h l ebenso w i e das G e g e n s t ü c k , das Porträ t v o n Kurfürs t C a r l 
v o n E r t h a l , n i c h t d e m W i l g o t s c h e n O u e v r e z u z u r e c h n e n . E t w a s g r ö ß e r e R e l i e f s in 
A l a b a s t e r u n d M a r m o r b e s i t z e n das B a y e r i s c h e N a t i o n a l m u s e u m i n M ü n c h e n 
( A b b . 9 ) 4 2 u n d das A l t e r t u m s m u s e u m in M a i n z ; 4 3 das M ü n c h n e r D a l b e r g p o r t r ä t v o n 
l o h a n n Pe ter M e l c h i o r k ö n n t e a u c h d e m S t e a t i t k a m e o i n R i n g f a s s u n g i n F r a n k f u r t 
( A b b . 6) z u V o r b i l d gedient h a b e n . D a s M e d a i l l o n i n M a i n z gibt D a l b e r g als Kurfürs t 
(n i ch t w i e E s s e r m e i n t als K o a d j u t o r ) w i e d e r u n d ist e ine e igens tändige A r b e i t . 
A l s letztes sei e i n B r u s t b i l d D a l b e r g s i n g e b r a n n t e m T o n , m o n t i e r t a u f b l a u -
s c h w a r z h i n t e r l e g t e r G l a s p l a t t e u n t e r G l a s u n d i n H o l z r a h m e n ( A b b . 10) vorges te l l t . 
E s be f indet s i c h i m B e s i t z des G e r m a n i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s N ü r n b e r g 4 4 . Dieses 
R e l i e f e n t s p r i c h t d e m M e d a i l l e n p o r t r ä t v o n B ü c k l e ( A b b . 7) so g e n a u , d a ß m a n es als 
B ü c k l e s M o d e l l z u dieser M e d a i l l e e r k e n n e n darf . 
5 b E. Kris , Catalogue of postclassical cameos in the Milton Weil Collection, Vienna 1932, 
S. 34, Fig. 81 , T a f . X X I X . 
3 7 Inv. N r . Z 1377. — |. Babelon, Cabinet des Medailles et Antiques de la Bibliotheque Natio-
nale. Guide d u visiteur, Paris 1924, S. 197. 
3 8 M . Duchamps, Histoire d'un camee ou de la numismatique ä la glyptique. In: Bulletin de 
la Societe Franchise de Numismatique, Paris, lanvier 1980, S. 630—633, A b b . 2. - W ä h r e n d 
der Drucklegung erschien weiter M . D u c h a m p , Quelques Portraits de Carl von Dalberg Prince 
Primat de la Confederation du Rhin. In: The Medal , Nr . 14, Spring 1989, S. 43, A b b . 13. darin 
wird die u n b e g r ü n d e t e Zuschreibung von Kameen an den Medailleur und M ü n z m e i s t e r Bückle 
fortgesetzt. 
3 9 „ D a l b e r g und Bayern". Altbayerische Monatsschrift, V I , 1906, S. 9 A b b . 
•'" Stenger, a . a . O . ( A n m . 16) . S. 107. Die Abbildungsunterschriflen sind vertauscht. Die Re-
lief haben die G r ö ß e n H . 9,7 cm, ß . 8,0 cm (Erthal) und H . 9,9 cm, B. 8,2 cm (Dalberg) und be-
fanden sich im Besitz der Familie Stenger. 
4 1 Ohne Inventarnummer. - H . 9 , 8 c m , B. 8,1 cm, in altem Papprahmen. Nach Auskunft von 
D r . Ekkehard Schmidtberger ist weiter auf der R ü c k s e i t e „vermut l i ch als Besitzerangabe, 
s c h w ä c h e r z u m oberen Rand hin eingraviert ,|. H . Bauer 1825.' Der Name erscheint an anderer 
Stelle auf der R ü c k s e i t e ein zweites M a l , ein weiteres Mal scheinen nur die Initialen eingeritzt 
. . ." O b es sich bei Philippi u m einen der englischen Gemmenschneider Philipps (Forrer, a. a. O . 
(Anm. 20), V o l . IV, S. 484) handelt, ist nicht zu klären . 
4 2 Inv. Nr . 20/57. - lohann Peter Melchior , Alabaster. V g l . Bayerisches Nationalmuseum -
Erwerbungen 1920. In: M ü n c h n e r lahrbuch der Bildenden Kunst, N . F., Bd. III, 1926, S.574 
(Porzellan). - Hofmann. a. a. O . ( A n m . 4), S. 37 ff. (Alabaster). 
4 3 K. H . Esser, M a i n z , M ü n c h e n / B e r l i n 1961, A b b . 75. W o h l fälschlich 1790 datiert, da 
Landolin Ohmacht , der das Marmorrelief schuf, 1790 in Rom arbeitete und Dalberg als Kur-
fürst dargestellt ist. 
4 4 Inv. Nr . PI. O . 3089, - H . 13 cm. D m . des Rahmens 21 cm. 
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V o n den g e n a n n t e n G e m m e n p o r t r ä t s D a l b e r g s dürf ten der K a m e o i n der Staat-
l i e h e n M ü n z s a m m l u n g ( A b b . 1) jener aus A s c h a f f e n b u r g e r P r i v a t b e s i t z , der des 
B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s ( A b b . 3) u n d der S t a e t i t k a m e o m i t R i n g f a s s u n g i n 
F r a n k f u r t ( A b b . 6) v o r der E r n e n n u n g D a l b e r g s z u m E r z b i s c h o f o d e r Fürs tpr imas 
1802 u n d 1806 e n t s t a n d e n se in . 
D a l b e r g hat n i e m a l s als E r z b i s c h o f v o n M a i n z u n d W o r m s regiert u n d nie i n 
M a i n z r e s i d i e r t , d e n n die Besch lüsse des R e g e n s b u r g e r Re ichs tages v o n 1802 u n d 
1803 le i te ten die A u f l ö s u n g des H e i l i g e n R ö m i s c h e n R e i c h e s e i n . Z u r Entschädi -
g u n g der s ü d w e s t e u r o p ä i s c h e n Fürs ten , d i e i h r a m l i n k e n R h e i n u f e r gelegenes L a n d 
an F r a n k r e i c h abt re ten m u ß t e n , w u r d e n die g e i s t l i c h e n F ü r s t e n t ü m e r u n d eine R e i h e 
der k l e i n e n d e u t s c h e n S t a a t s w e s e n aufgelöst . D a l b e r g , der d e n T i t e l E r z k a n z l e r des 
R e i c h s w e i t e r führen d u r f t e , w u r d e s c h o n 1802 E r z b i s c h o f v o n R e g e n s b u r g u n d er-
h ie l t A s c h a f f e n b u r g u n d W e t z l a r m i t d e m R e i c h s k a m m e r g e r i c h t z u E n t s c h ä d i g u n g . 
E r w u r d e m e h r u n d m e h r m i t N a p o l e o n v e r k n ü p f t , be i dessen K a i s e r k r ö n u n g 1804 
er i n Paris z u g e g e n ist. „ D e r R e i c h s v e r r ä t e r v o m R h e i n " 4 5 w i r d m a n i h n b is heute 
n e n n e n , w e i l er 1806 d e n T i t e l F ü r s t p r i m a s des u n t e r D r u c k v o n N a p o l e o n geschaf-
fenen R h e i n b u n d e s a n n i m m t . A l s s o l c h e r res id ier te er i n A s c h a f f e n b u r g . E r be-
k o m m t F r a n k f u r t u n d die r e c h t s r h e i n i s c h e n G e b i e t e v o n L ö w e n s t e i n - W e r t h e i m u n d 
der G r a f s c h a f t R h e i n e c k z u g e s p r o c h e n . 1810 b e a n s p r u c h t der n e u e r n a n n t e K ö n i g 
v o n B a y e r n das i n s e i n e m T e r r i t o r i u m gelegene R e g e n s b u r g . D a l b e r g w i r d G r o ß h e r -
z o g v o n F r a n k f u r t . N a c h d e m F a l l N a p o l e o n s w i r d F r a n k f u r t fre ie R e i c h s s t a d t , der 
R h e i n b u n d aufge lös t u n d D a l b e r g b e s c h l i e ß t se in L e b e n 1817 als E r z b i s c h o f v o n 
R e g e n s b u r g o h n e w e l t l i c h e B e f u g n i s s e . 
M a n hat D a l b e r g H e r z e n s g ü t e b e s c h e i n i g t , seine H i l f s b e r e i t s c h a f t u n d se in s o z i a -
les E n g a g e m e n t g e r ü h m t , aber a u c h seine E i t e l k e i t be tont . D e n K ü n s t e n w a r er zuge-
t a n ; er s c h r i e b u n d m a l t e . S c h i l l e r s c h e n k t e er z u r H o c h z e i t e i n se lbstgefert igtes G e -
m ä l d e 4 6 . Es f e h l e n u m f a s s e n d e U n t e r s u c h u n g e n , w e l c h e K ü n s t l e r er förder te u n d 
w o m i t er sie beauf t ragte , v o r a l l e m i n se iner Z e i t als R e g e n s b u r g e r E r z b i s c h o f , als 
F ü r s t p r i m a s u n d als G r o ß h e r z o g v o n F r a n k f u r t . In jene Z e i t f a l l en seine M e d a i l l e n 
u n d M ü n z b i l d n i s s e . D i e w i e d e r h o l t k o p i e r t e M e d a i l l e v o n B ü c k l e ( A b b . 7) a u f D a l -
bergs E r n e n n u n g z u m F ü r s t p r i m a s des R h e i n b u n d e s trägt des D a t u m 1 8 0 5 . o b g l e i c h 
der R h e i n b u n d erst 1806 gegründet w u r d e . 1805 dürf te i n j e d e m F a l l das M o d e l l 
e n t s t a n d e n se in ( A b b . 10). D a l b e r g hat a u c h seine M e d a i l l e g e r n v e r s c h e n k t , z a h l r e i -
che E x e m p l a r e h a b e n a m R a n d e ine grav ier te W i d m u n g 4 7 . Z w i s c h e n 1807 u n d 1809 
e r s c h i e n e n e in ige M e d a i l l e n , m i t d e n e n d i e Stadt F r a n k f u r t d e m F ü r s t p r i m a s h u l -
d igte ( A b b . 1 1), 1 8 n a c h 1810 mi t W i d m u n g an d e n Eürstpr inias u n d d e m G r o ß h e r -
z o g 4 9 . A l s P r ä g e h e r r ist D a l b e r g natür l i ch a u c h a u f Münzen darges te l l t , für w e l c h e 
G e o r g B i m s e n u n d H e i n r i c h H i l l e ( A b b . 1 2 ) , 5 0 G e o r g B u s c h ( A b b . 1 3 ) 5 1 u n d 
4 5 V g l . A n m . 6 
4 6 Beaulieu-Marconnaij, a. a. O . ( A n m . 6), 1, S. 175. 
4 7 [oseph/Fellner, a. a. O . ( A n m . 31), S. 397, Nr . 983. 
4 8 Ibd., N r . 987. - Mainzisches M ü n z c a b i n e t des Prinzen Alexander von Hessen, Darmstadt 
1882. - V g l . weiter, |oseph/Fellner, a. a. O . ( A n m . 31), Nr. 9 8 8 - 9 0 0 . 
4 9 Ibid.. N r . 1003-1005 . 
5 U Forrer, a. a. O . ( A n m . 20). V o . I. S. 177; V o l . II, S. 360. - loseph/Fellncr, a. a. O . 
( A n m . 31), Nr. 992, drei Varianten, weitere M ü n z e n Dalbergs vgl. ibid . , Nr . 9 3 5 - 9 9 6 . - V g l . 
weiter Mainzisches M ü n z c a b i n e t , a. a. O . ( A n m . 48), Nr . 8 0 3 - 8 1 0 . 
5 1 Forrer. a. a. O . ( A n m . 20), V o l . 1, S. 181. - Mainzisches M ü n z c a b i n e t , a. a. O . ( A n m . 48), 
Nr . 812. 
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Johann C h r i s t o p h B u s c h ( A b b . 14, 1 5 ) 5 2 d i e S t e m p e l s c h n i t t e n 5 5 . D i e B i l d n i s s e s i n d 
i m T y p u s e i n a n d e r ähnl i ch , d o c h s i n d d i e d e r B ü s c h s ge lungener als d i e v o n B u n s e n 
u n d H i l l e 5 4 . 
Bei e iner R e i h e v o n D a l b e r g k a m e e n k a n n d e r u r s p r ü n g l i c h e E m p f ä n g e r ermit te l t 
w e r d e n : M o n t i g n y , P i e r r e A n t o i n e L y a u t e y , K a n z l e i r a t H e c k e r , i h m g e h ö r t e der 
F r a n k f u r t e r R i n g ( A b b . 6 ) , G r a f P o c c i , se ine T o c h t e r schenkte d e m B a y e r i s c h e n 
N a t i o n a l m u s e u m 1872 das R e l i e f ( A b b . 3 ) , u n d C o e l e s t i n S t e i g l e h n e r . D a l b e r g 
w i r d d e m Fürs tabt v o n St . E m m e r a m d e m k l e i n e n K a m e o ( A b b . 1) i n se inen ersten 
R e g e n s b u r g e r Jahren g e s c h e n k t h a b e n . M i t S t e i g l e h n e r v e r b a n d D a l b e r g n i c h t n u r 
die L i e b e z u d e n W i s s e n s c h a f t e n u n d d e n g e s c h n i t t e n S t e i n e n , D a l b e r g w a r a u c h 
H e r r über das R e i c h s s t i f t St . E m m e r a m , das b e i d e r Säkular i sa t ion 1802 als E n t s c h ä -
d i g u n g a n i h n g e f a l l e n w a r . D a l b e r g b e l i e ß j e d o c h d e n B e n e d i k t i n e r n d i e K l o s t e r -
g e b ä u d e w i e a u c h die B i b l i o t h e k u n d d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n S a m m l u n g e n . D i e s e 
w u r d e n aber endgült ig k o n f i s z i e r t , als das B i s t u m R e g e n s b u r g 1 8 1 0 d e m Königre ich 
B a y e r n e i n v e r l e i b t w u r d e . 1 8 1 2 v e r k a u f t e S t e i g l e h n e r seine M ü n z - u n d G e m m e n -
s a m m l u n g , u m s i ch das e h e m a l i g e „ t e u t s c h e H a u s " z u k a u f e n , i n d e m er bis z u sei-
n e m T o d 1819 w o h n t e . E r ü b e r l e b t e D a l b e r g , dessen K a m e o er n u r w e n i g e Jahre i n 
se inem B e s i t z beh ie l t . D a l b e r g se lbs t w i r d j e d o c h k a u m real is ier t h a b e n , das Ste ig-
lehner das k l e i n e Por t rä t n a c h M ü n c h e n v e r k a u f t hat . 
5 2 Forrer, a. a. O . ( A n m . 20), V o l . I, S. 181. - Mainzisches M ü n z c a b i n e t , a. a. O . (Anm. 48), 
Nr. 811, 813. 
5 5 Die Stempel von Dalbergs M ü n z e n und Medaillen kamen an das Bayerische H a u p t m ü n z -
amt in M ü n c h e n . V g l . Huber, a. a. O . ( A n m . 8), S. 274. 
5 4 Nach Forrer, a. a. O . ( A n m . 29), V o l . L , S. 177, Schuf Bunsen das P o r t r ä t . 
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A B B I L D U N G S V E R Z E I C H N I S 
1 Wilgot, Zuschreibung. Carl von Dalberg. 
Glaspaste (?), M ü n c h e n , Staatliche M ü n z s a m m l u n g 
2 Wilgot. Weibliches Brustbild. 
Steatit. Frankfurt /M. , Museum für Kunst in Steatit 
3 Wilgot. Carl von Dalberg. 
Steatit. M ü n c h e n , Bayerisches Nationalmuseum 
4 Wilgot. Carl von Dalberg. 
Steatit in Brosche. Frankfurt /M. , Historisches Museum 
5 Wilgot. Unbekannter Bischof. Carl von Dalberg? 
Steatit. Wien , Kunsthistorisches Museum 
6 Wilgot, Zuschreibung. Carl von Dalberg. 
Steatit in Ringfassung. Frankfurt /M. , Historisches Museum 
7 Johann Martin B ü c k l e . Carl von Dalberg. 
Silbermedaille. M ü n c h e n , Staatliche M ü n z s a m m l u n g 
8 Künst ler unbekannt. Carl von Dalberg. 
Achat in Ringfassung. Frankfurt /M. , Historisches Museum 
9 lohann Peter Melchior. Carl von Dalberg. 
Alabaster. M ü n c h e n , Bayerisches Nationalmuseum 
1 0 (ohann Martin Bückle . Carl von Dalberg. 
Medaillenmodell . N ü r n b e r g , Germanisches Nationalmuseum 
11 K ü n s t l e r unbekannt. Carl von Dalberg. 
Silbermedaille auf die Frankfurter Huldigung 1807. 
M ü n c h e n , Staatliche M ü n z s a m m l u n g 
12 Georg Bunsen / Fleinrich Hille. Carl von Dalberg. 
Conventionstaler 1808. M ü n c h e n , Staatliche M ü n z s a m m l u n g 
I 3 Georg Christoph Busch. Carl von Dalberg. 
Convcntionstalcr 1809. M ü n c h e n , Staatliche M ü n z s a m m l u n g 
14 lohann Christoph Busch. Carl von Dalberg. 
'.2 Conventionstaler 1809. M ü n c h e n , Staatliche M ü n z s a m m l u n g 
15 Desgleichen. 
Vi Conventionstaler 1809. M ü n c h e n , Staatliche M ü n z s a m m l u n g 
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